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SIBU: Seramai 30 peserta melibatkan pakar dan kakitangan lapangan Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS), Jabatan Perhutanan Sarawak, WWF-Malaysia dan Sarawak Energy 
memulakan Ekspedisi Saintifik Heart Of Borneo (HOB) Baleh 2015 semalam. 
Pengarah Jabatan Perhutanan Sarawak, Sapuan Ahmad berkata ekspedisi itu mengambil masa 
selama 11 hari, bermula 19 hingga 29 November ini. 
“Ekspedisi ini penting sebagai sebahagian misi saintifik mewartakan sebahagian kawasan di 
Hulu Baleh ke dalam Taman Negara,” katanya menerusi teks ucapan dibacakan oleh Penolong 
Pegawai Perhutanan Wilayah, Sandum Hitam pada Pelancaran Ekspedisi di sini malam kelmarin. 
Sapuan berkata, semua pihak menyumbang kepakaran teknikal dan dana mereka untuk ekspedisi 
memandangkan sumbangan potensi ekspedisi ke arah pembangunan pelan pengurusan kawasan 
tadahan dirancang untuk kawasan tadahan air Hulu Baleh. 
“Hasil daripada ekspedisi menyediakan banyak data mengenai flora dan fauna di kawasan itu 
terletak dalam Heart of Borneo (HOB) Sarawak diperlukan,” ujarnya. 
Beliau berkata, ekspedisi itu bertujuan mengumpul data asas mendokumentasikan kepelbagaian 
flora dan fauna di Hulu Baleh dan menyokong pewartaan Taman Negara Baleh dicadangkan dan 
pemuliharaan dan pembangunan pelan pengurusan tadahan. 
Objektif kedua meneroka dan menjana maklumat saintifik baharu ke atas biodiversiti dan 
mengumpul data asas membangunkan pemahaman daratan gunung, biodiversiti air tawar dan 
ekosistem menyokong dan melengkapkan pengenalan lain kawasan pemuliharaan keutamaan 
Baleh kawasan tadahan air lebih luas. 
Dengan rancangan menjadikan sebahagian hutan di Hulu Baleh ke kawasan dilindungi, kedua-
dua pembangunan hidro dirancang kawasan dan taman negara memerlukan data lebih 
komprehensif mengenai flora dan fauna komposisi dan ekosistem tadahan. 
Katanya, kawasan ekspedisi mempunyai peranan ekologi yang penting. 
Hulu (headwaters) untuk sungai Baleh merupakan anak sungai utama Sungai Rajang berasal dari 
Banjaran Nieuwenhuis. 
Beliau berkata, hulu perlu dilindungi sebagai hutan disambungkan kepada Betung Kerihun 
National Park di Kalimantan, Indonesia dan memastikan bekalan air bersih sebagai sumber 
dikekalkan. 
Turut hadir Profesor Dr Gabriel Tonga Noweg dari UNIMAS, Eksekutif Naib Presiden 
Perkhidmatan Korporat Sarawak Energy, Aisah Eden dan WWF-Malaysia Advocacy for 
Sustainable Hydropower Manager, Belinda Lip 
 
 
 
